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)LJXUH  ([DPSOHV RI 6(0 PLFURJUDSKV RI IRXOHG PHPEUDQHV 3DQHOV $ DQG % VKRZV
PHPEUDQH IRXOHG E\ LQRUJDQLF VFDOLQJ ZLWK SODWH OLNH PRUSKRORJ\ DQG ODUJH FU\VWDO OLNH
VWUXFWXUHVEODFNDUURZV3DQHOV&DQG'VKRZDPHPEUDQHWKDWZDVRQO\SDUWO\FRYHUHGZLWK
IRXOLQJOD\HUDQGPDQ\DUHDVZHUHWRWDOO\IUHHRIDQ\IRXOLQJOD\HU0DQ\PLFURELDODJJUHJDWHV
ZLWK PLFURFRORQ\ DSSHDUDQFH ZHUH REVHUYHG ZKLWH DUURZV DGKHUHG RQ RWKHUZLVH FOHDQ
PHPEUDQHVXUIDFH6RPHRIWKHPLFUREHVZHUHIXOO\FRYHUHGE\H[WUDFHOOXODUVXEVWDQFHZKLWH
DUURZKHDGV ,Q3DQHOV&DQG'PLFURJUDSKVRIPHPEUDQHZLWKWKLFNIRXOLQJ OD\HUFRQVLVWLQJ
PRVWO\RIPLFURELDOFHOOVZKLWHDUURZVDQGVXEVWDQFHVSURGXFHGZKLWHDUURZKHDGE\WKHP
DUHVKRZQ
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